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S elepas tulus tahaluf siyasi de-ngan PKR, Pas seolah-olah sengaja mahu menimbulkan 
provokasi dan menguji kesabaran 
pemimpin parti itu.
Semalam, Naib Presiden Pas, 
Datuk Mohd Amar Nik Abdullah 
kembali memanaskan keadaan apa-
bila secara tegas menyebut parti itu 
akan meletakkan calon di kubu kuat 
PKR di Parlimen Permatang Pauh 
pada PRU14.
Bukan sahaja bertanding di ke-
rusi yang kini disandang Presiden 
PKR, Datuk Seri Dr Wan Azizah 
Ismail, malah parti itu sedia me-
letakkan calon di semua kerusi di-
miliki PKR sebelum ini.
“Kita lawan, lawan tetap lawan, 
memang kalah nombor dua. Kalau 
lawan satu sama satu alhamdulillah. 
Kalau tiga penjuru pun kita lawan 
juga,” kata Mohd Amar seperti 
dilaporkan.
Tindakan Pas yang sering dilabel 
parti Pak Lebai itu itu sudah tentu 
memeningkan kepala pemimpin 
PKR sehingga Naib Presidennya, 
Tian Chua memberi amaran ke-
pada Pas agar jangan menguji ke-
sabaran PKR lagi.
Kenyataan itu berikutan tinda-
kan Pas Pulau Pinang melancarkan 
jentera pilihan raya di Permatang 
Pauh pada 16 Julai lalu.
Tian Chua berkata, program 
Pas itu satu tindakan provokasi dan 
angkuh yang tidak membantu da-
lam usaha menewaskan Umno dan 
BN.
Bagi Pas, mereka tidak kisah 
siapa pun yang akan bertanding di 
Permatang Pauh kerana sudah tidak 
mempunyai apa-apa hubungan po-
litik dengan PKR.
Menang atau kalah bukan men-
jadi persoalan, kerana misi utama 
mereka untuk menunjukkan siapa 
yang lebih hebat dalam politik.
“Di Permatang Pauh, calon ra-
mai jadi tidak ada masalah,” kata 
Mohd Amar.
Ramai pemerhati politik me-
ngatakan bahawa pada setiap pi-
lihan raya, jentera Pas yang paling 
berkesan walaupun bukan mereka 
yang bertanding.
Apatah lagi di Permatang Pauh, 
PKR memang bergantung kepada 
Pas dan penyokong-penyokong par-
ti itu, khususnya pengundi di Dun 
Permatang Pauh yang diwakili Pas.
Tanpa sokongan Pas, PKR bo-
leh berputih mata 






yasi dengan Pas dan 







survival PKR kini 
seolah-olah nyawa-
nyawa ikan, selain 





Shuib dari Universiti 
Utara Malaysia ber-
kata, kerugian PKR 
bukan sahaja dari segi sokongan 
akar umbi, malah parti itu sukar me-
ngendalikan jentera kempen kerana 
selama ini banyak bergantung ke-
pada Pas.
“PKR kini memerlukan satu ta-
lian hayat baru dengan modal dan 
tokoh politik baru dan inilah yang 
perlu PKR cari. PKR juga akan rugi 
kerana banyak kawasan dimenangi 
parti itu sebelum ini mungkin ter-
lepas tangan kepada Pas atau BN,” 
katanya.
PKR semakin menggelabah. 
Di Selangor, perkembangan ini 
membawa implikasi paling besar. 
Berikut kedudukan dan bilangan 
kerusi yang mewakili setiap parti di 
Selangor: Pas (13), PKR 
(13), Amanah (2), DAP 
(14), BN (12) dan Bebas 




Sebelum ini Pas 
dan DAP telah berpa-
tah arang berkerat ro-
tan sehingga kerjasa-
ma Pakatan Rakyat 
tumbang. Walaupun 
memutuskan tahaluf 
siyasi dengan PKR, na-
mun Pas menjalani ker-
jasama berasingan de-
ngan PKR di Selangor.
Walaupun tidak 
lagi bersama Pakatan 
Harapan, Presiden Pas, 
Datuk Seri Abdul Hadi 
Awang tidak gentar dan 
yakin parti itu akan te-
rus dominan.
“Pas parti paling 
berpengalaman sebelum merdeka 
dan sejak merdeka. (Menghadapi 
parti lain) itu adalah perkara 
biasa.
“Pakatan bukan baru, Pakatan 
Harapan dan pelbagai pakatan sejak 
tahun 1960-an ada yang rebah. Ada 
yang rebah tak bangun-bangun (te-
tapi) kita terus bangkit,” katanya.
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Lebih 30 mangsa dakwa 
ditipu ratusan ribu ringgit 
dan jadi hamba seks  
oleh seorang lelaki yang 










Lawan tetap lawan, menang kalah nombor dua. Kalau 
lawan satu sama satu, alhamdulillah. Kalau tiga penjuru 
pun kita lawan juga." - Naib Presiden Pas, Datuk Mohd Amar Nik Abdullah
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